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П’ЯТНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЛЕОТЕСТ-2010» В СЛАВСЬКУ
Традиційно в лютому спеціалісти з неруйнів-
ного контролю збираються в засніжених Карпатах 
у відомому гірськолижному центрі Славске Львів-
ської області. Цього року чергова міжнародна 
науково-технічна конференція «ЛЕОТЕСТ-2010. 
Електромагнітні та акустичні методи неруй-
нівного контролю матеріалів та виробів» про-
ходила з 15 по 20 лютого.
Організаторами цієї щорічної конференції ви-
ступили Українське товариство неруйнівного 
контролю та технічної діагностики (УТ НКТД), 
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпен-
ка НАН України (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 
м. Львів), Івано-Франківський національний уні-
верситет нафти і газу (ІФНТУНГ), Науково-
виробнича фірма «Ультракон-Сервіс», Київ, НВФ 
«Спеціальні Наукові Розробки», Харків, і Центр 
«Леотест-Медіум», Львів (організаційне бюро 
конференції).
Відкрили конференцію голова Оргкоміте-
ту, член Правління і голова Західного відділення 
УТ НКТД, директор центру «Леотест-Медіум», 
канд. техн. наук Учанін В.М., заступник голови 
УТ НКТД, проректор ІФНТУНГ, докт.тех.наук, 
проф. Карпаш О.М. і член правління УТ НКТД, 
науковий співробітник ІЕЗ ім. Є.О. Патона Поси-
пайко Ю.М.
Як і щороку, найбільшу кількість доповідей ви-
несли на суд колег науковці ФМІ ім. Г.В. Карпен-
ка НАНУ:
А.Я. Тетерко, В.І. Гутник, В.О. Нічога, І.В. 
Сторож, Л.В. Ващишин, П.Б. Дуб, В.М. Іванчук, 
О.А. Ніца, В.О. Нічога, Ю.М. Романишин, В.Г. Ри-
бачук, С.М. Землянський, В.В. Кошовий, І.М. Ро-
манишин, Р.І. Романишин, Р.В. Шарамага.
Жвавий інтерес та цікаву дискусію викли-
кали доповіді гостей з Канади та Чехії: Einav 
(STAR.IK Ltd, Ontario, Canada); М. Нойберт, В. 
Величко (VVV Most, spol. s r.o., Východ, spol. s r.o., 
м. Мост, Чешська Республіка).
Цікаві доповіді зробили науковці ряду про-
відних установ та підприємств України: В.Я. 
Дереча, В.А. Кудерський, О.А. Гільова (АНТК 
ім. О.К. Антонова, Київ); А.А. Смоліна, А.А. По-
горєлов (УкрНИИ технології машинобудуван-
ня, Днепропетровськ); С.В. Сьомочкін, А.О. Ло-
гінов, В.Н. Учанін, Ю.Д. Танчін (Авіакомпанія 
«Международные авиалинии Украины», ФМІ ім. 
Г.В. Карпенка); З.А. Берник, Я.Р. Корчак, В.М. 
Учанін (НВЦ «Техдіагаз», ФМІ ім. Г.В. Карпен-
ка); А.А. Погорєлов, М.Н. Новотний, А.В. Барсу-
кова, Е.В. Дзигін (УкрНИИ технології машинобу-
дування, Днепропетровськ); В.А. Михайловський 
(ЦКБ арматуробудування, Київ).
Багато доповідей цього року представи-
ли науковці університетів України: А. Снар-
ський, М. Женіровський (НТУУ «KПІ», Ін-т тео-
ретичної фізики ім. Н.Н. Боголюбова); С.К. Фомі-
чєв, С.Н. Мінаков, М.А. Яременко (НТУУ «KПІ»); 
М.О. Карпаш, Т.Т. Котурбаш (ІФНТУНГ); Д.В. 
Ланде, А.А. Снарський (Інформаційний центр 
«ЭЛВИСТИ», НТУУ «KПІ»); І.М. Бучма, Т.М. Ре-
петило (НУ «Львівська політехніка»); О.М. Кар-
паш, Є.Р. Доценко, М.О. Карпаш, І.Я. Дарвай, А.В. 
Яворський, І.В. Рибіцький (ІФНТУНГ); Т.В. Побє-
да, В.В. Мірошніков, С.В. Андрюхін (Східноукра-
їнський нац. ун-т ім. В. Даля, г. Луганськ); А.Ю. 
Орлович, С.В. Серебренніков, О.І. Сіріков (НТУ, 
Кіровоград); С.В. Серебренніков, А.О. Корогвін, 
І.В. Флакей (НТУ, Кіровоград);
Тези доповідей конференції та ряду інших 
наукових праць видані окремою збіркою.
В холі конференц-залу проходила вистав-
ка засобів НК та ТД. В ній брали участь: НВФ 
«Ультракон-Сервіс», НВФ «Промприлад», НВФ 
«Інтрон-СЕТ», STAR.IK Ltd, Ontario, Canada, 
Центр “Леотест-Медіум”.
Конференція пройшла в діловій та доброзич-
ливій атмосфері. Її учасники мали досить часу для 
плідних дискусій та відпочинку. Проживали учас-
ники конференції в пансіонаті «Бойківщина», що 
розташувався на околиці Славська в оточенні ба-
гаторічних сосен, ялин та смерек, поблизу гір-
ськолижних трас. Частину дня її учасники могли 
присвятити відпочинку на гірських лижах на схи-
лах гір Тростян, Кремінь, Погар та Високий Верх 
(див. сайт www.trostian.com). Вперше цього року 
любителі лиж відвідали новозбудований гірсько-
лижний центр „Плай” біля с. Плав’є на автотрасі 
Львів — Чоп.
Організатори конференції чекають на Вас в 
наступному році.
Оргкомітет: тел./факс: (0322) 75-08-69.
Е-mail: uchanin@ipm.lviv.ua
або leotest@org.lviv.net
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